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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan  untuk  mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri 
Escherichia coli  dan  Staphylococcus aureus  pada  keumamah  yang dijual di pasar 
tradisional Lambaro, Aceh Besar.  Sebanyak sepuluh  sampel  keumamah  dari lima 
pedagang. Isolasi  Escherichia coli  dan  Staphylococcus aureus  berdasarkan 
metode Carter. Data  dianalisis secara deskriptif,  berdasarkan keberadaan 
Escherichia coli dan Staphylococcus aureus  yang terdapat pada Keumamah. Hasil 
penelitian ini  menunjukkan bahwa satu sampel positif tercemar  Escherichia coli, 
sedangkan sembilan sampel negatif, sementara pada pemeriksaan  Staphylococcus 
aureus  didapat hasil positif untuk semua  keumamah  yang di jual di pasar 
tradisional Lambaro, Aceh Besar.  Disimpulkan bahwa  keumamah  yang dijual di 
pasar tradisional Lambaro,  Aceh Besar telah terkontaminasi  Escherichia coli
(10%) dan Staphylococcus aureus (100%).
